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Une démarche
• HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE DES 
INSTALLATIONS CLIMATIQUES
= commissionnement  !!!
Un groupe de travail UCF créé pour donner une réalité 
concrète au concept de commissionnement
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Une règle /Un objectif
Une Règle : pour toutes installations,
Performances énergétiques et qualités d’usage 
=  valeurs reconnues dans tous les marchés,
Souhait des professionnels de l’UCF :
Un objectif :
• Rendre ces prestations « invisibles » lisibles dans la 
documentation technique remise au client par un 
intervenant : l’entreprise qui réalise les travaux.
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Une définition
Les services associés à l’installation
ou la définition du commissionnement selon l’UCF :
« Ensemble des tâches pour mener à 
terme une installation neuve afin qu’elle 
atteigne le niveau des performances 
contractuelles et créer les conditions pour 
les maintenir ; mettre à disposition des 
clients et/ou des usagers, la 
documentation et les instructions 
d’utilisation et de maintenance, incluant 
l’initiation ou même la formation des 
intervenants »
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Les mots clés de cette définition
• TACHES
• PERFORMANCES CONTRACTUELLES
• MAINTENiR
• DOCUMENTATION
• INITIATION
• FORMATION
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Le dossier technique 
usage, maintenance, exploitation, 
selon le contrat
DOSSIER DOE Fiches Notices d ’usage
MAP Ajustements des réglages,  fonctions
DIUO de la GTB, nettoyages sanitaires…
P.V.
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Mise en main et
autres services associés
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Le commissionnement existe !
• Le spécifier dans les cahiers des charges
• L’identifier dans l’offre
• Le rémunérer à son juste coût
Il s’agit de mieux :
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Le commissionnement existe !
• Des entreprises réalisent déjà ces services 
associés sans lesquels une installation ne peut 
prétendre atteindre les nécessaires qualités :
– énergétiques,
– sanitaires,
– environnementales,
et la bonne exécution des services qui
accompagneront les usages des installations
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QUALIFICATIONS
• Les bons ingrédients pour un haut niveau de 
performance des installations de climatique sont 
d’ores et déjà clairement énoncés dans les 
qualifications QUALIBAT 53 et 54
• Prochainement sera créée une qualification 
spécifique « commissionnement » par QUALIBAT.
A la demande de l’UCF
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Formations dédiées aux entreprises :
Commissionnement et maintenance
• L’UCF a proposé à l’OPCA Bâtiment un projet 
de formation à destination des entreprises
• Un dossier a été déposé auprès du FSE avec 
l’AREF Île de France
Un financement a été accordé pour ces deux 
dossiers.
L’UCF a confié au COSTIC la mise en 
œuvre de cette offre de formation qui 
est aujourd’hui opérationnelle.
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